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هنوحا و سنوي ىلع حتف .7299 ،ةينيدلاو ةيبترلا و ةيبرعلا ةغللا ميلعت تايساسا ، ةرهاق
 راد :ةفاقثلا.  
دحمأ رداقلا,  دبع محمد ،ةيبرعلا ةغلا ميلعت قرط. 
ةقانلا لماك, دوممح .7291 ،ىرخا تاغلب ينقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت. 
ةيبرعلا ةغللا عممج .7219طيسولا مجعلدا , ,كم :ايكرتةيملاسلإا ةبت 
يسماقلا محمد,  يلع ،ىرخلأا تاغللبا ينقطانلل ةيبرعلا ميلعت في ةثيدح تاهاتجا  
ىحونلا, ىلع محمد. 7299 ،ةيبرعلا ةغللا سيردت بيلاسا. 
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